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Puji syukur Alhamdulilah ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
kemudahan, kesabaran, petunjuk dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat 
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kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. 











Sebagai yang diketahui saat ini kegiatan belanja pada website e-commerce 
sudah sangat familiar dan telah banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia, 
Bhinneka dan Elevenia adalah dua dari beberapa website yang sering dikunjungi 
oleh masyarakat Indonesia. Kedua website tersebut memiliki proses pembelian 
yang berbeda dan memiliki user interface yang berbeda. Untuk itu perlu dilakukan 
perbandingan untuk mengetahui mana waktu tercepat dalam melakukan proses 
pembelian dari dua website dan mana yang lebih diminati oleh masyarakat beserta 
alasannya. 
 
Untuk membandingkan dua website tersebut digunakan metode GOMS 
dengan teknik KLM yang merupakan teknik untuk menghitung waktu selama 
melakukan proses pembelian pada dua website tersebut dan menggunakan 
Kuesioner untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mana website yang lebih 
diminati dari sisi user experience beserta alasannya. 
 
 
Dari hasil perhitungan, website Bhinneka memiliki proses waktu pembelian 
lebih cepat dibanding dengan Elevenia, sedangkan hasil kuesioner menunjukan 
Elevenia yang lebih diminati dibandingkan dengan Bhinneka. Artinya berdasarkan 
hasil kuesioner website Elevenia lebih diminati dari pada Bhinneka. 
 
 







As it is currently known, shopping activities on e-commerce websites are 
very familiar and have attracted the attention of many people in 
Indonesia.Bhinneka and Elevenia are two of several websites frequently visited by 
people in Indonesia. The two websites have different purchasing processes and 
have different user interface. For this reason, it is necessary to make a comparison 
to find out which is the fastest time to make the purchase process the two websites 
and which one is more. 
 
To compare the two websites, the GOMS method is used with the KLM 
technique, which is a technique for calculating time during the purchase process 
on the two websites and using a questionnaire to find out the opinion of the public 
which website is more desirable in terms of user experience and the reasons for it. 
 
From the calculation results,Bhinneka website has a faster purchase 
process than Elevenia, while the result of the questionnaire show that Elevenia is 
more desirable than Bhinneka. This means that based on the results of the 
questionnaire, Elevenia website is more desirable than Bhinneka. 
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